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PHMRUDUHYHQWRVSRVWHULRUHV WDOHVFRPRUHVROXFLyQGHOGRORU WRUiFLFR WDPDxRGHO LQIDUWR UHVROXFLyQGHO
HOHFWURFDUGLRJUDPDRVXSHUYLYHQFLDDODVDOLGDHQSDFLHQWHVFRQSRVLEOHLQIDUWRGHOPLRFDUGLRFRQHOHYDFLyQ
GHO67WUDWDGRVFRQILEULQyOLVLVHQHOHVFHQDULRSUHKRVSLWDODULR\HQHOGHSDUWDPHQWRGHXUJHQFLDV"




















































WHPSUDQRVVHKLFLHURQFRQ WLHQRSLULGLQDDGRVLVGRVLVPtQLPDV/RV UHVXOWDGRVFRQHVWH LQKLELGRUGHEHQ


























(O HVWXGLR GH *RWHERUJ HIHFWXDGR HQ  VHxDOy TXH FXDQWR PiV WHPSUDQR VH DGPLQLVWUy HO
EHWDEORTXHDGRUPHQRUIXHHOHIHFWRGHOLQIDUWR\PD\RUODGLVPLQXFLyQGHPRUWDOLGDG6LQHPEDUJRHVWRV
HVWXGLRVIXHURQUHWURVSHFWLYRV\GHEHQVHUDQDOL]DGRVFRQSUHFDXFLyQ$OJXQRVHVWXGLRVPiVUHFLHQWHVELHQ































































































FRQ UHVXFLWDFLyQ FDUGLRSXOPRQDU HO SURFHGLPLHQWR SHUFXWiQHR LQWUDFRURQDULR VH FRQVLGHUD VXSHULRU HQ
FRPSDUDFLyQFRQODWHUDSLDWURPEROtWLFDHQSDFLHQWHVFRQLQIDUWRFRQHOHYDFLyQGHO67FRQVLGHUDGRVORVIDFWRUHV
GHPRUWDOLGDGIXQFLyQYHQWULFXODUL]TXLHUGDUHLQIDUWRREVWUXFFLyQGHIOXMRFRURQDULRHLVTXHPLDUHFXUUHQWH
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